






































































































































































に給油 , 点検 , 整備まで手掛けている．ハイブ
リッドカーや電気自動車，カーシェアリング
1　Highcharts JS: http://www.highcharts.com/























4　日経新聞 web 刊 :　http://www.nikkei.com/article/DGXNASFB2603F_W1A021C1L01000/







2011/3/10 412 円 
2012/3/9 1229 円
カメイに関しては日経新聞 2012 年 5 月 19
日朝刊に以下の記述がある：被災地を行き交
うトラック向けに石油の卸売りが好調なカメ
イも経常利益が 9 割増え，15 年ぶりの最高益
になった．
記事にもあるように，カメイの 2012 年 3 月
本決算における経常利益（2011 年 4 月～ 2012
年 3 月、連結ベース）はおおよそ 122 億円となっ




度の決算（2011 年 3 月，連結ベース）では当
期利益（経常利益に特別損益項目を足し合わ
せたもの）がマイナスになったが，震災から 7
か月後の 2011/10/27 0:45 の日経新聞からも，
そのことは確認できる．：2011 年 3 月期連結決
算で被災設備の解体・修繕費用など約 48 億円
に上る震災関連の特別損失を計上し、33 億
































●　 震災から 1 週間後の 3 月 18 日に，塩釜







































































石川県 19 40 1 60
富山県 29 18 4 51
福井県 26 11 1 38
新潟県 14 10 0 24
長野県 2 9 0 11
群馬県 2 2 0 4

























































2012 年 3 月の統計データでは，東北地方の
個人消費も回復し，伸びてきていることが分
かる．
図 4 は，東北 6 県の大型小売店販売額及び
コンビニ販売額の推移を示している．2012 年



























































































































み取れる．2012 年 5 月 19 日の日経新聞（朝刊）
によると，人口増地域で積極出店し，最高益
をあげている企業として，酒のやまや，ヤマ










都市である．2012 年 2 月 15 日　毎日新聞朝刊
によると：震災のため県内外沿岸部から 9000
人超が流入し，仙台市人口が 105 万人を超え









でのオフィス空室率は 2010 年 2 月の 20% から
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